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J. Simelii arfvingars tryckeri, 1882.

2900. A., Naturskizzer af A. K.
1548. About, Germaine.
4142. » Kapten Bitterlin.
4311. » Skogarnes konung.
4635. » Giftermål i landsorten.
4711. » Den ärelöse.
104. Abrantes, Amiralen af Castilien.
646. u Historisk-romantiska berättelser.
4101. Abrouville, Byläkaren.
3132. Achard, En gamma! diplomat.
4603. u Maurice de Treuil.
4651. n Gilbertes drömmar.
4603. n Fröken Stormil.
4753. n Hedwigs ed.
895. Adams, Den gamles hem.
1015—16. Adlersparre, Skizzer.
1438. Aftonlektyr. 1, 2.
77. Aftontimmarne.
2321. Afzelius, Frids- ooh stridsbilder.
1860. n Småplock,
1154—6. Agathaa man. Roinan fr. engelskan.
1219. Aguilar, Cederdalen.
1165. n En moders belöning.
1247. » Familjen Perez,
1255. » Hemmet och hjertat.
1230. n Lifvet i hemmet.
1206. » Qvinnans vänskap.
1546—7. Ahnfelt, Studentminnen.
4836. A—i'—a, Bilder ur familjekretsarne i Finland,
4261. Aide, I ungdomstiden.
4509. Aimard, De fredlöse i Missouri.
1275. Ainsworth, Dunmows Jandssed.
1244—6. n Saint James’ palata.
888—9. n Stjernkammaren.
2330. . Albumet, Novell ur Stockholmslifvet.
3132. AJcott, En gammaldags flicka.
4546. Aldrich, Noveller.
4726. r Prudence Palfrey.
4753. n En strid för lifvet.
4739—40. Alexander, Vän och fiende.
4835. » Hennes käraste ovän.
4611. Alexis, Victoire Charpentier.
1216—17. » Den falske Woldemar.
4292. Alithan, En sommarsaga frän Finland.
4199. » Wiborgska smällen.
600. Almqvist, Amalia Hillner.
1614—15. » Amorina.
893. » Den sansade kritiken.
875. » Drottningens juvelsmycke.
506—8 » Gabriele Mimanso.
2922. » Hermitaget; Vargens dotter.
896. » Jagtslottet. 2922.
1084. » Kapellet; Palatset.
793. » Menniskoslägtets saga,
1087. » Mälaren; Prestens ställning.
4094. » Ramido Marinesco.
369. n Smaragdbruden.
385. » Syster ooh bror.
416—18. » Tre fruar i Smäland.
1080. » Herr Hngos Akademi.
1670. Allweg, Skogsqvarnen.
4434. A. L. O. E., Claudia.
1432. a Flora Vernon.
4418. n Hjertats afgudar.
4428. n Landsflyktingar i Babylon.
4545. n Befrielsen ur Egypten.
4719. » Slottsfrun i Provence.
4728. » Makkabeernas frihetskrig.
4563. » Den spanske kavaljeren.
1737. Alvensleben, Berättelser.
1013. Amalia eller klookslaget.
1043. Amatörstheatern. Novell.
929. Ambach, Tscherkasserne.
4470. Amerikanska huraorister I & 11. A. Artemus Ward, Mark
Twain, m. fl.
4745. Amicis, Skildringar ur militärlifvet.
94. Amiralens dotter.
1985. Amtmannens döttrar, (af fru Collet).
4323. Ancelot, Arbetets lycka.
1040 h. n Marie de Sivry. Dram i 3 epoker,
2023. Andarnes rike. Drömmar, aningar etc.
1974. Anders Tikjöb. (Af Rosenhoff).
605. Andersen, De tva baronessorna.
1357. « I Sverige.
4135. » Celeste.
2862. n Nyårsnatten.
118—19 » O. T.
239—4O » Spelmannen från Svendborg.
4132, Anderson, A., En flanörs minnen.
54060—1. Anderson, A., En polismans anteckningar.
872—4. Andersson, N. J., En verldsomsegling.
1926. Anna ellei- lifvets skola. Af L. A.
2333. Anna, Berättelse af J*.
1122. Anna Maria, Lea Cornelia.
4062. » » Englarnes systrar.
1254. » » Angelika.
2948. Anteckningar, Nya, ur dagboken.
1584. Anteckningar under en resa i Europa 1855.
1051. Apel, Skattgräfvaren.
773. Arbetets fordringar.
228. Arfvedson, Förenta Staterna och Canada.
1989—90. n Wadstena kloster.
1516—17. Arfvingen tili Redclyffe.
296. Arnaud, En renegats historia.
3103. Arnim, Prins Carl Stuarts äfventyr.
1629. Assolant, Acacia.
4205—6. » Kapten Corcorans äfventyr.
1134. Atterbom, W. Fr. Palmblad. Minnesteckningar.
2102. Aubigne, Protektorn.
1021. Auerbach, Byhistorier I. *
1555. n Josef uti snön.
4579. n .Barfota.
4613. » Landtgärden vid Rhen.
4580. ii Trenne döttrar.
1898. Aurell, Ringen med svarta stenen.
3035. Australian, skildradt af en missionär.
1752. Axel Rehnkrona.
1810. Axelson, Berättelser ur arbetsklassens lif.
2863—4. n Grufarbetarne.
1401. n Hon må vara hvem hon vill.
4313. n Stockholms vagabonder. I
1984. » Hans Våghals.
2089. n Ungdomssvärmerier.
205. Aycard, Passionernas logik.
1050. Bagatellerna. En bagatell.
4552. Bailey, Lustiga historier.
1192. Balzac, Blodshämnden.
274. » Familjen Lecamus.
2893. » Pastorn i Montegnac; Veronique.
117. ii Rör ej hilan. 1040 e.
374—5. n Talismanen.
4720. Banditchefen Pujol.
48. Banim, Slägten Nowlan.
91—92. Barginet, Familjen Heberard.
1259. Barnum, Puffarnes konung.
1151. Barock, Krimskrams.
2070. Bast, Täcka taflor.
64568. Bauer, Ur mitt teaterlif.
894. Beaumarchais, Figaros bröllop.
1144—5. Beer, Kallendorf.
2059. Behrmann, Christian 11.
287. Belani, Bilder frän minä krigs- ooh vandringsår 3149,
1261. » Romant. berättelser ur Portugals historia.
1081. Bell, Fernanda.
1027. » Jane Eyre (förkortad).
1211—12. n Jane Eyre. 2 delar.
1489. n Professorn.
885—6 » Shirley.
974-5. » Villette. 1209—10.
4820. Bentzon, Georgette.
857— 8. Bergman, Clara Winqvist.
1859. Bergström, Smäroligheter.
1271. Bergsöe, Den gamla porslinsfabriken
4839. » Ett äfventyr på Regensen.
4727. » Bruden från Rörvig.
4687. » Italienska noveller.
578—9. Bernard, En depnterad.
3151. Berndtson, 'Fjäriln.
1439. n Smärre dikter; Ur lifvets strid.
61. Bernhard, En tamili på landet.
68. n Ett år i Köpenhamn.
227. n Gamla minnen.
985. » Diligensen.
576. u _ Lyckans gunstling.
308. » Noveller.
4632. Bersier Micheline.
729. Berthet, Den siste Irländaren.
4695. n Bröderna fr. Normandie,
4626. n Spelmännens konung,
4700. Berättelser af B. H.
2601. Berättelser af Lenze, Souvestre, m. 11.
4665. Berättelser, Nya.
335. Berättelser för fattiga ooh rika.
1829. Berättelser af J*. Öfversatta frän danskan. I.
1830. d:o d:o d;o 11.
1830. d;o dto d:o 111.
2106. d:0 d:o d:o IV.
4170. d;o d:o d:o V.
4575. Berättelser, Spanska.
4729. Berättelser af Burnett, Riehl, m. il.
362. de Besche, Alice.
1253. » Anders ooh hans spirtus.
1810. Betty, Försoningen på Sunnanö.
4054. Biart, Benito Vasquez.
4823. » En liten Bildningscirkel.
74821. Biart, En ofrivillig resa.
3103. Bias, Magdeburgs hämnare. Odowalsky.
4126. » Skandinaver ooh Araber.
2952. Birch-Pfeiffer, Alexander Mamanoff.
1040 a., Bischoff, Anna von Nothorst.
4726. ■ » Debutantens irrfärder.727. Bjursten, Egoismen.
1243. » Gyltas grotta.
1578. » Tvä flammor.
1558. » Ödets lek.
2277. Björksten, Ludvig 16:des sista lefnadsår.
1002. Björnstjerna, Anteckningai'.
1706. Björnstjerne-Bjöpnson, Arne.
Fiskarflickan.4047. » »
1419. » Synnöve på Solbacken.
Magnhild.
En glad gosse.
4665.
4710.
4704. Black, I silkesskrud.
4076—79. Blanche, Bilder ur verkligheten. I—IV.
4335. » d;o d:o V.
1736 a. » En prestmans anteckningar.
1046. j Kråknästet.
360. n Järnbäraren.
1735. » Hyrkuskens berättelser.
526—7. » Sonen af Söder och Nord.
1765. » Flickan i Stadsg&rden.
4122—23. ii Taflor och berättelser.
412—15. n Vålnaden.
4651. Blanquet, Musketören d’Artagnans kärleksäfventyr.
1283. Blessington, Guvernanten.
2882—3 » En inqvartering i landsorten.
619. n En kamraarjungfrus memoirer.
943. Blicher, Den döfve mannen och den blinda hustrun.
1056. Blumenhagen, Wolfsohn. 1040 a.
4668. Boisgobey, En hemlighet.
4675. n Murarebröderna.
769. Bonde, Handelspolitiska betraktelser.
1396. Bolander, Bröderne.
4019. n Grefve Filip Königstnark
1879. n Gunstlingarne.
1201. » Israeliten.
1923. n Johan Gyllenstjerna.
1814. » Samlade noveller.
1368. n G. B. Stael von Holstein.
4333. Borys, Lättingarne i Paris.
4590—2. du Boys, Grefvinnan af Monte-Christo.
1992. Braddon, Aurora Floyd.
3050. n Bankirens hemlighet.
84287. Braddon, Familjen Lovel.
2071—72. » Moderna äktenskap.
3147. » Sir Jaspers hyresgäst.
2907—8. » De lottlöse.
2283. » John Marchmonts testamente.
1993. » Lady Audeleys hemlighet.
4173. n Arfvingen tili Raynham.
4662—3. » Josua Haggards dotter.
4702. » Pä lifvets ström.
4733. » Smärre berättelser.
4660. » Vägen tili lycka.
4770. » En delad tillvaro.
1229. Brandes, Nordpolsresor.
1185. Braun, Oalle.
26. n Lite nytt tili Julen.
4607. n Berättelser och ntkast.
1858. Bref från England.
1040 f. Brefvexlingen med andra verlden.
2073. Brehat, Äfventyr i Hindustan.
4038 —4O. Brehat och Fere, Parisiska nattsidor.
586. Bremer, En dagbok.
4112. » Grannarne.
4158. » Hemmet eller familjesorger och fröjder.
3017—21. » Lifvet i gamla verlden.
879. » Ett par blad fr&n Rhenstranden.
1841. n Far och dotter.
392. n Familjen H.
690. » I dalarna.
835. n Midsommarresan.
319—20. » Nina.
4157. » Presidentens döttrar.
521—2. n Syskonlif.
546. n Trälinnan.
4216—17. Bret Harte, Skizzer och berättelser.
4840. n n Thankfnl Blossom.
4576. » n Gabriel Conroy.
1847. Brewster, Solstrålar i hyddan.
3025. Briffault, Roms mysterier.
4758. Brinckmann, Morbror Kasper och jag.
1453. Bronikowski, Tornet vid Goplo-sjön.
1665. Brosböll, Klockaren.
1505—7. Brottmålshistorier, de ryktbaraste.
430. Brottslingen. Novell.
4853. Broughton, Som ett blomster.
1446. Brudparen i Mörrums kyrka.
1491. Bruhn, Fru Burgman och hennes vänner.
734. Bruno, Roman af C. A. W.
4297. Bröllopet p& Airismaa.
9966. Bröllopet på Elgarås.
1175. Budde, Vid flodtid.
1220. Buddhaa tand. Indisk novell.
940. Bulwer, Den förskjutne.
186—8. » Den siste Vasallen.
996—7. » Devereux.
1772—3. » En underlig historia.
4339. n Ett kommande slägte.
3047. » Hertiginnan de la Valliere.
1040 h. n Lyonesiskan. Dram i 5 akter.
2096. n Natur, lynne ooh sed.
1271. » Eugene Arani.
907. n Falkland.
276. » Godolphin.
1040. e. n Granadas belägring.
1616—18. n Guy Darrell.
463—4. n Harold.
1192. n Kolmannen. 1040 d.
483—4. » Lucretia.
170—1. n Natt och morgon.
168—9. » Paul Olifford.
152. n Pelham.
627. n Pilgrimerna vid Rhen.
85. » Pompeji sista dagar.
1272—3. .i Rienzi.
2884—7. n Romantiska skildringar ur lifvet i^England.
1274. n Zanoni.
4503—4. » Parisarne.
4564. n Pausanias.
162. Bulwer, Lady, Cheveley.
4461—63. Bungener, Kyrka, hof och ; samhälle under Ludvig XV
4857. Burnett, På djupet.
4811. Byr, Prinsessan Hildegards mesallians.
1810. Byron, Varnpyren.
4845. Bäckström, Nya Småttingar.
2329. Bögh, Jonas Tvärmoses förargelser.
2032. » Theaternissen. 4211.
4792. n Sju föreläsningar.
4845. n Unge Jens Jensen.
1077. Börjesson, Blommor och tårar.
2101. » Ur Carl XILs ungdom.
2604. Calm, Veronica.
1714. Capendu, Kapten Surcouf.
2045. Carraciolo, Neapolitanska klosterlifvets mysterier.
4184. Carit-Etlar, Araber och Kabyler.
1670. n n Gamla Elsa.
465. Carlen, Bruden pä Omberg.
10
294. Carlen, E., En natt vid Bullarsjön.
1190—1. u En nyckfull qvinna.
434—6. n Enslingen på Johannisskäret.
1563—4. n Ett köpmanshus i skärgärden.
666. » Ett lyckligt parti.
393—5. n Ett rykte.
82—4. n Fideikommisset.
2917. » Fosterbröderna.
397—8. n Förmyndaren.
139—41. n Gustaf Lindorm.
315—16. n Jungfrutornet.
46. n Kamrer Lassman.
1098—1100. n Kyrkoinvigningen i Hammarby.
7. » Professorn och hans skyddslingar.
502. » Päl Värning.
396. n Romanhjeltinnan.
35. » Eosen på Tistelön.
23. n Skjutsgossen.
2063—64. n Skuggspel, tidsmälningar och ungdomsbilder
962. n Waldemar Klein.
424. n Vindskuporna.
4706. » Berättelser från landsorten.
4561. ii En heralighet för verlden. 4826.
4324. Carlen, Octavia, Stockholms kyrkor.
1876. Carlen, Rosa, Agnes Teli.
887. Carleton, Profeten.
47—82. Carlo di Franeheci.
4144. Carlot, Händelsevis.
4494. Caro, Madeleines förvillelse,
2923. Carolina, En berättelse.
4673; Castren, Reseminnen.
4193. Catiin, Sednaste ströftåg bland Indianerna.
4135. Cercellas ros. Miniaturporträtter.
1057. Cervantes, Hustrun pä prof.
3005—8. ii Don Quixote.
307. Ch***, Noveller.
4694. Chabrillan, En elak qvinna.
4353. Charles, Mrs. Kitty Trevylyans dagbok.
4190. Chatterton, Nyaste Tuilerier-mysterier,
3026. Cherbuliez, Amelies dagbok.
4143. » Ladislas Bolskis äfventyr.
4145. n Grefve Kostia
4270. n Josef Noirels vedergällning.
1171. n Jean Teterols ide.
4601. n Samuel Brohl.
4817. » Svarte och röde.
1503. u Miss Rovel.
4069—72. Claude Gerard, Psykologiska gåtor.
11
4291. Claude Gerard, Samlade berättelser I.
4330. n n d:o d;o 11.
4349. » » d:o d;o 111.
4381. ii » d:o d:o IV.
4351. » » Mr Webb.
4427. n « Moderna typer.
4686. » n Inom natt och är.
4748. n n Hvardagslif. »
715. Clauren, Burgunderrosen.
2602. Colban, Jag lefver.
1571—2. Collins, Den hvitklädda qvinnan,
1835. » En hemlighet.
4377. ii Den nya Magdalena.
4180—83. n Man ooh hustru.
1659. n Följden af en omnibusfärd.
2340—1. n Namnlös.
1504, » Nya berättelser.
2601. n Miladys penningar.
1776. Commetant, Tre år i Förenta Staterna.
4332. Conscience, Den fattige ädlingen.
2035. » 1566.
3100. » Flämiskt stillif.
1327. » Jacob van Artevelde.
2130. » Rekryten.
2113, Cooper, Banditen.
674. n Den siste Mohikanen.
3002 -4. n Eremiten vid Heidenrmauer.
73—4. » Gränsboerne eller Wish-Ton-Wishs klagan,
1569. » Gräsöknen.
1839—40. n Hjortdödaren.
1789, n Landtmätaren.
1024. n Lotsen.
1568 a. » Marcedes af Castilien.
1279. n Satanstoe.
1498. » Sjötrollet.
662. » Skarprättaren.
824—6. n Susquehannas källor.
1567. n Yägvisaren.
566—8. n Spionen på neutrala området.
4841. Cornelius, hans fränder och vänner.
3016. Cottin, Malvina.
4496. Craik, Min mor och jag.
4566. Craven, Ordet tili gätan.
1571—4. Crusenstolpe, Carl Johan ooh svenskarne.
2006—9. n Franska hofvet.
486—8. n Huset Tessin.
4165. > Noveller.
2010—13. » Preussiska hofvet.
12
4293. Crusenstolpe, Stamfadrens antecedentia.
607—9. » Moilanen.
n Portefeuille 1, 2.
1374—5. » Carl XIII ooh Hedvig Elisabeth Charlotta.
1280. Cummins, Lykttändaren.
1521. » Mabel Vaughan. 1557.
1054. Cunningham, W. Scotts lefvernesbeskrifning. 1040 a.
822 —3. Cäsar Caffarelli, Grefve af Casara.
1079. Cöster, Höstbladen.
1071. » Myosotis.
2254. Dagsländor, Af författ. tili Säpbubblorna. 1.
3054. n d;o d:o 11.
241. Dahlgren, Grossörskan Vierdumpels resa.
755. » Romaner och Noveller.
4273. Daljunkaren, Hist. roman af M. R.
4500. Daudet, Fromont den yngre ooh Risler d. ä.
4664. » Lille parfvelns historia.
4731. n Naboben.
4714. n Studier och skizzer.
4815. » Numa Ruomestan.
1473—4. Daumont, Resa i Sverige.
795. De förnämsta sjöfarande och sjöröfvare.
4405. De landsförvista, De begge systrarne i Köln, ra. 11.
2327. Dehn, Skizzer från London.
960. Delaware, eller engelska aristokratin.
1778. Den fredlöse. Novell. Norskt original.
866. Den gamle målaren.
1051. Den kloka ledningen.
693. Den liguriska trolofvade.
1526. Den tysta eden. Romantisk skildring.
81. Den unga enkan i Norrland.
437—8. De Geer, Carl XII:s page.
523. n Hjertklappningen på Dalvik.
1579. i. S. H. T.
4789. Deslys, Irenes raorgongäfva.
4383. Des Essarls, Chevalier de Kergoran.
4492. Detief, Moder och Dotter.
4611. n Ett dokument.
4805, » Måste det så vara?
1058. Det moderna äktenskapet.
4354. Det qvarliggande brefvet. Öfvers. fr. engelskan.
1325. Det skandinaviska studenttäget 1856.
1383. Det svenska lejonets sista dagar.
4552. Deulin, En öldrickares berättelser.
4803. Dewall, Elsa Hohenthal.
1172. Dickens, Barnaby Rudge.
476—8. n David Copperfleld.
11037. ii Den besatte eller spökhandeln,
13
1221—3. Dickens, Dombey & Son.
4209 a, b. » Julhistorier.
3059. » Mugby föreningsstation.
4138. > Två städer.
465. » Ett julqväde.
1037. n Lifvets strid.
1719—22. n Lilla Dorrit.
133—5. » Nicholas Nickleby.
4308. » Oliver Twist.
1656. i> Piokwick-klubbens papper, 4264 -5.
832. » Syrsan vid spiseln.
34. » Valda skizzer.
2041—2. » Yär gemensamma van.
4410. Dietrichson, Från min vandringstid. I.
4459. .■ d; o d:o 11.
4848. n Michelagniolo.
2317. Dillies, Professor J. Delepierre.
711. Disraeli, Alroy.
1730. n Henriette Temple.
4238. Dixon, Fria Ryssland.
4105. n Towerns minnen I.
4186. i. d:o d:o 11.
4241. .. d;o d:o 111.
4275. n d:o d:o IV.
4018. » Vår tids Amerika.
4688. ii Diana.
4582. Dodt, Tornien.
4582. » Den gamla kätten.
4582. o Lottsedeln.
1061. Drottning Elisabeth ooh Grefven af Essex.
1606. Drottning Fredrika af Sverige.
4187. Droz, Oss emellan.
4691. n Pastellporträttet 4552.
1862. Diiben, Resa tili Kap, Ostindien och Kina.
2301. Ducom, Scener och berättelser frän Gascogne,
3015. Ducray-Duminil, Paul.
618. Dumas, Amaury.
540. n Andar och syner.
1369. » Ange Pitou.
3047. » Ascanio.
492. » Bastarden af Manleon.
652, n Dianorna.
1574—5. n De tre mnsketörerna.
720. n Den svarta tulpanen.
90. » Gabriel Lambert.
1176. » Grefven af Monte Christo.
1369—72. » Grefvinnan de Charny.
509-10. » Gud styrer.
14
111—12. Dumas, Isabella af Bäjern.
1365. 11 Isaac Laquedem. 1. 2.
4326. ii Kapten Pamphile.
3146. » Luiza San Felice.
4237. » Minä husdjurs historia.
1732. » Ludvig XVI.
2032. » Ludvig XVLs flykt,
1162—3. » Ludvig Philip.
696. » Miladys son.
173. » Pauline.
702—6. » Vicomte de Bragelonne.
1833. » Brudklädningen.
41—2. » Drottning Margot.
4482. » Hertigen af Savoyen och hans page.
4587. n Den förlorade sonen.
4682. n Georg,
4602. ii Jehus följe.
4694. n Kapten Paul.
4802. n Afgrundshålet.
2108. Dumas j:r, Bildhuggaren Clemenoeau.
1438. Dunckel, Agathokles.
1437. n Kärlekens hjeltemod; Lyriska försök.
28. n Pensionsvännerna.
829—30. n Två systrar i Östergötland.
4667. Duplessis, Riddaren Sforzi.
158. Döring, Cola. 1040 b. 1054.
2040. Ebers, En egyptisk konungadotter.
4819. n Systrarna.
484b—7. n Kejsaren.
4794—5. » Uarda.
4818. » Homo sum.
55. Edgeworth, Wivian.
4011. Edwards, En half million.
2602. » En blästrumpa.
Eggleston, Verldens undergäng.
4722. Ehrnrooth, Dagmar,
4232. Elin, Bagateller.
4272. » Emanuele d’Astorga.
1888—9. Eliot, Adam Bede,
4005. » En kärlekshistoria,
3045. n Felix Holt, Radikalen.
4394. n Middlemarch. Bilder ur lifvet i England,
1826. n Silas Marner.
4796. Elliot, Fi-anska hoflitvet.
1385. Ellis, Englands qvinnor.
2346. » En rättskaffens familj.
4360. Elsa, Äkademikamraterna,
761, Emelie Högqvist. Minnesteckning.
15
1809. Emil, Stjernornas barn.
1414. Emma eller talangen att uppgöra partier,
651. Emma Hordenstjerna, Roman.
1078. En bouquet pensåer, af svenska författarinnor.
1059. En emigrants testamente,
4090. En fransysk bandtverkares memoirer.
1233. En gammal mans berättelse. Den vanskapade,
112—13. En gnista, af Jeremias Munter.
189—92. Engström, Förbundsbröderna.
865. En raystifikation, af L—e.
4541. Elis Emil, Dödsfången och Slottsknektens son.
4501. d’Ennery, Furst Hector de Moria.
2094. En sjelfbiografi. Svenskt original,
1565. En svenska i Amerika.
1823, En ung flickas historia.
196—8. En ung mans memorier, Skildr. ur Stockholmslifvet,
2073. Erckmann-Chatrian, En man af folket.
,4137. ii Vännen Fritz.
4445. n De båda bröderna.
4422. n Marketenterskan.
862. Erik von Siokingens ande.
1058. Ernst och Clara.
4166. Ethelwyn eller minnen från en iandsförsamling,
1670. Etlar, Gamla Elsa.
1413. Ett dussin sagor.
1681. Ett eget hem.
4269. Ett envig i moinen. Eng. original.
1558. Ett hem pä heden.
1241. Ett infall ooh dess följder.
10, Ett presthus på landet.
2075. Eva Haller. Öfvers. fr. danskan.
4231. Evald, Svenskarne på Kronborg.
2894. Evelina Reder. Talla ur lifvet.
1554. Eyma, Millionären.
2943. Fahlcrantz, Humoristiska berättelser.
271. Familjen Elliot.
4432. Familjen Schönberg-Cotta.
4067. Felix, Samlade skizzer I.
736. Femton månader af en ung schweizares lefnad.
146. Ferrier, Arfgodset.
963—5. ii Ödet eller testamentet.
4202. Feuillet, En fattig ädlings minnen.
3040. n Grefve de Camors.
4301. n Julia de Trecoeur. 5050.
2095. n Sibylla.
4446. » Bellah.
4540. ;i Ett äktenskap i Stora verlden.
4718. n Filips kärleksöden.
16
665. Feval, Konungens fanfaroner.
537—8. » Midnatlsvedergällningen.
1287. n Parvenyerna.
4198. » Slottet Croiat.
4316. » Svarta gardet.
3033. Finn, Berättelser och utkast.
4449. Fleming, En förskräoklig hemlighet.
1921. Flink, Tip Floribus.
275. Fliokorna i Askersund. (A. Hellin).
466. Flickskolan på landet.
897. Flygare, En blaserad man.
1750. » Hemma och borta,
1838. Flugge, Ödets hand,
899. Folkkalender för 1843.
2034. Folkvännen. Illustrerad läsning.
4703. Fontblanque, Ett stamträd.
4764—5. Forrester, Viva.
3032. Forsdalens lilja. Sv. orig, af S. S—s.
1381. Fosterdottern. Novell af N—d.
1589. Foudras, Lord Algernon.
1785. Fouque, Bodo af Hohenried.
36—7. Fournier och Arnould, Struensee.
754. Franzen, Minnesteckningar. I,
282. Fremlingen från Norden. Berättelse (Af E. W. Ruda.)2604, 2605. Fremlingens dotter, Sv. original.
1408—9. Freytag, Debet och Credit.
4471. » Ingo.
4493, » Ingraban.
4539. » Bröderna af Tyska Huset.
2115. Frimurarens fosterson. Sv. original.
836—55. Fryxell, Berättelser ur svenska liisterien 1—34.
1208. Fullerton, Ellen Middleton.
1187. » Slottet Grantley.
1288, Fullom, Qvinnans historia.
200. Följetongen. En samling noveller.
606. Förbundet på kungabacken.
1996. Företeelser inom det vidunderligas område.
1737. Försakelsen. Novell fr. Magnus Laduläs’ tid.
2940. Förslajjet i C—. Dppsatt af en f. d. student.
4189. Gaboriau, Grefven af Tremorel.
4149—50. n Herr Lecoq.
4240. » Hvem var den skyldige?
4390—2. n Vägen utföre.
4433. n Den förgylda ligan.
4520. » Kärlek ooh brott.
4443. » Snaran om haisen.
4596. n Andras pengar.
4612. » En dram ur stora vexlden,
17
4320 Gagneur, Qvinnornas martyrskap.
1788. Galen, Baron Brandau ocb hans junkrar,
1792. » Dåren i S:t James,
1410—11. » Fritz Stilling.
4013. » Judinnan.
2324. Gandon, Jean Gigons trettiotvå dueller.
4172. Garibaldi, Munkens spira.
4507. Garrett, Sedän man slagit sig i ro.
1298—9. Gaskell, Margareta eller norra ocb södra England.
1590. Gatty, Djupa sanningar i lätta drägter.
4569. Gautier, Kapien Fracasae.
1050. Gemmaima. Amerikansk bändelse.
93. Geng&ngaren eller kgl. sekretern in duplo.
1041. Genlis, August ocb Clara.
1780. Genom strid tili frid.
4903. Genom andras fönster.
1846. Georgina eller svenska familjescener.
4605. Gerald, Ett giftermål i England.
4559. Gerard, Gravestones brott.
1801. Gerstäcker, Guld! eller lifvet i Kalifornien.
2037. n Qväkarestaden Philadelphia.
4031. n Sennor Aguila,
3058. » Sjöröfrarne på Mississippi.
1802. » Skildringar ur slaflifvet.
1804. n I vildmarken.
4718. n Humoristiska berättelser.
760. Geyer, Frihetstiden.
933—7. Gfrörer, Gustaf Adolf den store.
856. Girardet, Brudgåfvan.
4283. Girardin, Noveller.
3014. Glaubrecht, Guldqvarnen.
268—70. Godwie Castle. Ur bert. af Nottingham papper.
2290. Goldsmith, Landtpresten i Wakefield.
4838. Goncourt, Elisa.
1193—4. Gondrecourt, Uagö torn.
644. » En demonisk van
1994 a. Gonzales, Konnetabelns värdinna,
913. Gore, Hofraannen i Carl ILs tid.
54. n Smärre noveller.
1442. Gottfried ocb Ottilia,
4144. Govenius, Doktor Jonas Blom.
4601. n Hyddans son.
1670, Grabowski, Flickan på Helgoland.
2317. Granberg, J., En aristokrat ooh en liberal.
861. n P. A., Skandinaviens krigshistorie.
2941. Grattan, Arftagerskan i Briigge.
4855. Gravalllus, Härflätan.
4654. Greenvood, Londons skuggsidor.
18
1778. Grefve Königsmark och prinsessan af Celle.
4691. Grenville-Murray, Franska bilder .
4557. Greville, Philomenes giftermålsplaner.
4753. n Ariadne.
4593. » Sonja,
4665. n Anton Malissow. 2604.
3185. n Bonne-Marie.
4873. n En uppoffrande qvinna.
4640. Grube, Charaktersskildringar,
389—90, Grönvall, Lilia.
4411. Gubben Noach, Skogvaktarens berättelser. I.
474. Guido, Den fria kärleken.
4903. Guiraud, FJavianus.
1289. Guldets makt.
2275. Gustafsson, Amerikanskan.
2093. n Lyckan står den djerfvom bi,
4406. n Frän nord tili söder.
4712. Gutzkow, De nya Serapionsbröderna.
1671. Görling, Adepten.
1449. Götha. Folkkalender.
1726. Hackländer, Berättelser och skizzer.
1389—92. » Europeiskt slaflif.
1836. » Lyckans ögonblick.
1632. n Soldatlifvet i fredstid.
4487. n Händel och yandel.
4464. » Stormfogeln.
1019. Hahn, Theophania Abiaggio.
2059. » Ludvig Filips fall.
1138. Hanke, Eldmärket.
1131, Hansen, Boktryckerikonstens uppfinning.
149. Harrison, En läkares memoirer.
4026. Hartmann, Joachim Murats sista dagar.
1376. Hauch, B. de Geer, den siste alchemisten,
1139. Hauff, Det kalla hjertat.
1140. n Sångerskan,
816—17. Hauswolff, Teckningar af sällskapslifvet i Amerika.
4341. Hawthorne, Den eldröda bokstafven.
514. Hebbe, Brudarna.
1862. » Tvillingsbrodern.
2321. Hedberg, Stridsröster.
4627—8. » Svart pä hvitt.
1106. Hedlund, Lasse Stolts saga.
443—4. Heeringen, Rudolf von Eggenburg,
4790, Hegne i Skoga, Convolvolus.
147—8. Heiberg, Berättelser.
585. n En i alla.
943. i> Lilla Karin. 1040 b.
123. » Maria. Novell.
19
285. Heiberg, Närä och fjerrari.
589. n Två tidskiften;
4849. Heimburg, Lumpmalarns Lisen.
1651. Helene, Af förf. tili Agnes Teli.
1670. Heller, Theodora.
1051. Helvin och Eliina ellei- trohetsprofvet.
440. Keraud, Eosen i Filipstad.
114—16. Herlossohn, Ungraren.
1040 g. Herman. Novell af G. H.
882, Herman och Therese ellei- den nödställda familjen,
311—13. Herrarne på Ekolsund. (Af C. J. L. Almqvist).
1713. Hertiginnan af Orleans, Helene.
1763. Hesekiel, En tillbedjare af M:me Pompadour.
4054. Heyse, Enkan i Pisa.
4052. n Filomena; Lilla mamma.
4499. » Den unga grefvinnan.
4526, n Valda noveller I & 11.
1328. n d;o d:o 111.
4610. u I paradiset I & 11.
4630. n Kusin Gabriel.
4280. Hilaris, Mitt första försök.
955. Hildebrand, Eriljanten.
1591. Hildreth, Den hvite slafven.
405. Hildur. Sv, original.
4486. Hiileni, Sin egen lyckas smed,
4533. ii Valborg med gamen.
1175. n Ooh lian kommer dock.
4352. Hiili, Bland furstar och smäfolk.
4424. Hodell, Yisor och kupletter I &IL
4510. Hoffman, Djevulens elixir I.
831. n John Easy.
1047. n Signor Formica,
819. Hohenhausen, Mathilda.
3046. Holmström, Romantiserade tidsbilder.
2310. Holtei, Asknisse.
2257. n En kyss på handen.
16545. » Vagabonderna.
11—12. Hook, Jack Drag,
4800—1. Hope, Den (brlorade dottren,
4858. Horn, Nihilistqvinnan.
1438. Houwald, Hilden.
1991. Howard, Ardent Troughton.
4692. Howells, Ett gifvet resultat.
1450. Howitt, Ett är hos Fredrika Bremer.
1041. Huber, Uppoffring och dygd.
558. Hugo, En dödsfånges sista stunder.
2091. » Hafvets arbetare.
591—92, n Isländaren i Norge.
20
4082—3. Hugo, Skrattmenniskan.
62—5. » Kyrkan Notre-Dame.
2263—8. » Samhällets olycksbarn.
4408. » Sjuttonhundra nittiotre.
4753. Hustruns seger.
3148. Hvad man minst väntar. Af J. M. R—n.
4225. Höga berg och djupa dalar. A. A. W.
13—14. Högadals prestgärd.
1683. Högmod gär för fall.
3034. Höijer, Skildringar ur Nyländska skärgården,
3031. Idun 1867.
2088. I Duncombe. Af förf. tili »Mary Barton».
1378 I hemmet ocb ute i verlden, af L—e.
2292. I jernvägskupeen. Samling af berättelser.
200. Illustrerad följetong.
1490. I Finland 1808 ooh 1809.
2256. Ima, Mia och Alma.
208. Informatorn och aristokraten.
1148—9. Inforrnatorns myndling.
920. Ingelius, Brokiga blad.
4093. » Flickan på Inderskär.
515. » Granriskojan.
921. » Guvernanten Celias minnen.
4359. Ingemann, De underjordiske.
4315. n Erik Menweds barndom.
4316. n Kon. Erik och de fredlöse.
4317. n Prins Otto af Danmark.
4359. » Valda noveller I.
4395. n d;o d:o 11.
4416. » d:o d:o 111.
4453. i d:o d:o IV.
796—8. n Waldemar Seier.
4558. » Barndomsvännerna.
986. Irving, Alhambra.
3011—12. » Ästoria.
613 14. » Bracebridge Hall.
200. Jacob, En natt i skogen.
4355. Jahnsson, Korpens berättelser.
4253. James, Arabella Stuart.
69. » Charles Tyrrell.
911—12. n Darnley.
277. n De I’Orme.
2921. » En ibland tusende, ellei- Henrik IV:s dagar. 67.163—5. » Filip August, eller vapenbröderna.
1173. » Morley Ernstein.
1167—B. n Sir Theodor Broughton.
2891—2. n Zigenaren.
4614. James j:r, Roderick Hudson.
21
1592. Jameson, Guldets förbannelse.
1146. Janin, Det dubbla misstaget.
1289. • Grefvinnan Egmont.
4087. Janson, Hän ooh hon.
4121. » Per ocb Bergit.
4752. » Den Bergtagne.
4684. Jensen, Soi och skngga.
4698. » Trimborn & C;o.
4312. Jerrold, Fru Svenssons sparlakanslexör.
4659. Jesson, En farlig lek.
4650, » Kung Kophetua,
2902. Jesuiten. Novell.
4229. Johanna. Af W—e.
100. Johanna d’Arc, eller orleanska jungfrun.
4598. Jokai, Humoristiska berättelser.
4749. » En lyckans guldgosse.
4751. n Kärleksnarrarne.
4852. n Patrioterna.
4477. n De fattiga rika.
4837. n Brokigt.
4860. » Lefvande död.
4113—15. Jolin, Affällingarne.
4366—7. » Berättelser och smärre uppsatser. I & 11.
4439. n d:o d:o d:o 111.
4713. » d:o d:o d:o IV.
4257. Judinnan. Svenskt original af A. L.
2253. Juhler, En smålandsflicka i Stockholm.
4296. Jönsson, En bondeplågare.
3010. Jörgen Krabbe. Romautisk skildring.
656—7. Kantoni i Fichtenhagen.
4415. Kapien Puff, Smärre berättelser I.
1303. Karr, Agathe ooh Cecile.
1703. » Qvinnorna.
1292. Kavanagh, Grace Lee.
880—1. n Nathalie.
3060. n Signhilds andra kärlek.
1757. n Taflor ur Pariserlifvet.
4864. Kejsar Napoleon 111 och hana välde.
877. Kennedy, Anna Ross.
2860—1. n Dunallan.
1161. n Pater Clemens.
4085. Kessel, Petersburg och Stockholm.
4862. Kielland, Arbetare. •
4863, » Garman & Worse.
1594 a. Kielimän Göranson, Kryddkramhandlarne.
3140. » Starke Per; En bonde o. en soldat m. fl
1134. n Miniatyrer.
4280. « Tre tuktade gubbar.
22
870—1. Kiellman-Göranson. Svenska lynnen o. småäfventyr 1. 2,
1235, a, b, c. » d:o d:o 3—6.
1997. n d;o d;o 7.
1807. » Svart på hvitt.
1207. » Kärlekens seger.
1117—18. Kingsley, Hypatia.
2889—90. » Vesterut!
1051. Kisfaludy, Brott och straff.
550—2. Knorring, Axel.
738. » Bref tili hemmet.
377—9. » Cousinerna.
1596—8. » Förhoppningar.
501. » lllusionerna.
368. » Qvinnorna.
647 —B. » Skizzer. 1011.
470—2. n Ståndsparaileler.
654—5. n Torparen och hans omgifning.
573. n Yännerna.
1321. Knös, Dikter.
957. » Elfvornas qvällar.
76. Kock, Arthur Gervillier.
4294. n Bror Jacques.
4358. n Damen med de tre snörlifven.
281. » Den der Herrn!
634. n En giftfärdig man.
4243. » En vildhjernas memoirer.
1928. n Familjen Braillard.
4373. ii Georgetta.
344. n Mjölkflickan.
4357. i> Vinbärsklasen.
733. » Herr Dupont.
204. n Min hustrus son,
4844. n Lilla syfröken.
4438. » Boulevardens barn.
4442. » En stråtröfvares afkomma.
4460. u Zizine.
4481. n Herr Martins åsna.
3041. Kock, H., Hafvets Demoner.
3042. n Korsarens trolofvade.
1046. Kojans dotter. Saga ur lifvet.
4103. Kolisch, Pä vulkanen.
2881. Konsten att fria.
1380. Konstnären* stjerna. Aftonfantasl af H—r.
599. Konturteckningar af s—n (J. A. von Essen),
2858. Korff, Kejsar Nikolai uppstigande på tronen.
1289. Korsets blorama.
4121. Krona, Brännerikontrollören.
4009. Krook, Taflor ur arbetarens lif.
23
219. Kräftfångsten i Lilodaminen.
772. Kröningssvärd, Nordiskt sagobibliotek.
2023. Kiitin, Spökhuset i Falkenburg.
1810. Kukolnik, Nadinka.
4093. » Andotja Petrowna Lichontschich.
656. Kullberg, Domaren.
314. » En sommar i Småland.
2031. » Samlade berättelser och skizzer.
364. n Syskonbarnen eller hofgunst och folkgunst.
1107—8. » Gustaf 111 och hana hof.
1648 a. Kustroff och Woronitscheff eller de båda brottalingavne.
108. Kärlek och pligt.
1437. Körner, Zriny.
2026. Laboulaye, Abdallah.
2074. » En resandes minnen.
2295. n Europa och Amerika.
4003. » Kung Pudel.
4476. La Contessina. Fr. Iranahan.
1050. Lafontaine, Den belönade grannlagenheten.
3. n Saint Julien och hana famille.
4. n Rudolph och Julie.
4242. Fagerström, Ädla qvinnor.
3102. Lagus, Smärre dikter.
2945. Lamartine, Graziella.
525. n Raphael.
1600. » Stenhuggaren i Saint Point.
4058. Lambert, Elise.
4171. Landtlifvet i England.
1725. Lars Johan (Govenius) Små noveller.
4399. n n Pantsedlarne.
431—2. Laschestchnikoff, Kejsarinnan Annas gunstlingar.
1050. Laun, Brudsmycket.
1058. n Spökförnekaren.
4609, Lauren, Minnen frän skolan och universitetet.
322. Lavergne, En ung frus mysterier.
686. » Fn ädling i vara dagar.
223—4, » Prinsessan Ursini.
1463. Lea, (J. Wettergrund) Smäbitar pä vers o. prosa I.
1463, a, b, n n
4864. n n
d:o d:o II 111
d:o d:o Ny följd,
Tant Fridas Minnesblad.3030. n n
4592. n n Yalda berättelser, Serien I, 11.
206. Lee, De tvä Emilierna.
4196. Lefanu, Onkel Silas eller Svedenborgarens testamente.
1231. Lejonjägaren Gerards äfventyr i Afrika.
4095. Lektyr på ångbåten.
2077, Lennep, Ferdinands äfventyr.
4153—5. » Klaasje Zevensters lefnadsöden.
24
120. Lennep, Korgossen.
790. Lenström, Sveriges litteraturhistoria.
4098. Lermontoff, Vår tids hielte.
256—9. Le Sage, Gil Blas.
4089. » Asmodeus, en ung students äfventyr.
469b. Lespes, En verldsstads mysterier.
4117. Lever, En remua i moinen.
1119—21 n Riddaren af Gwynne.
4550. » Maurice Tiernay.
1438. Lewis, Den blodiga nunnan,
4401. » Ett tvistefrö,
5100. n Far ooh son.
4730. n Skuld ooh oskuld.
4736. n Ett tvegifte.
4887. n Lady Trevors hemlighet.
2894. Liana, Arabella, Novell.
4258. Lie, Visionären.
1171. » Thomas Ross.
4530. n Lotsen och hans hustru.
4725. n Tremastaren Framtiden.
%27. Lifvet på landsbygden. Af författaren tili »Agnes Teli»
4700. Lifsbilder och berättelser af J. m. fl.1603. Lilja, Skizzer och berättelser I,
2315. » d:o d:o 11.
2116. Liljevalch, Chinas Händel, Industri etc.
4649 6. Lilla Karin. Af förf. tili »En Hvardagshistoria».
2336. Lillie, Sexton anor.
4752. Lindau, Den aningsfulle.
641- Lindblad, Berättelser och dagboksanteckningar.
1658. » Minnen frän Schweiz.
1046. Lindeberg, Den oskärade helgedomen.
528. » Halfbrodern.
201—3. » Junker Carl.
4139. Linus, Wilhelm Wilner,763. Ljungberg, Allmän statistik. I.
3084, Llorente, Spanska inqvisitionens historia.
1134. Lohmann, Hvar och en har sin vurm. 1040 b.
1297. Longfellow, Hiawatha.
1248. » Hyperion.
620—1. Lorenzo eller röfvarflickan.
2323. Loviot. De chinesiske sjöröfrarne.
1051. Lucie. Sann händelse.
1698. Ludvig fr. Eisfeld, Mellan himmel och jord.
75. Lundeqvist, Slaget vid Stångebro.
4254. Lundin, I Hamburg.
4799. » Gamla kort.
650. Lyoksökarne. En teckning, (af W. Hebbe).
1198—9. Läsning i blandade ämnen.
25
1279. a, b. Läsning vid husliga härden. 1860, 1861.
4296. Macgregor, En kanotfärd i Sverige.
587. Mai, Sturefamiljen.
4752. Malin K., Pä skilda vägar.
1225. Malmström, Dikter.
5905—67 Malot, Utkastad i verlden.
4865. » Millionerna,
362 3. Mamsell Spak och hennes oragifning,
1322. Mansfeld, Svärmarne. Historisk novell.
2260—1. Maquet, Ludvig XIV oeh M:me Maintenon.
3137. Marcel, En färd i det inre af Australien.
1453. Marfa och Andrej. En saga fr. Rysslands Jornlid.
4744. Margaret ooh hennes brudtärnor.
980—2. Maria af Burgund.
306. Maria af England.
4816. Marianne.
2304. Marie, Angelika.
79. Marlinskij, Ammalath-Bek.
60. » Mulia Nur.
1043. n Pantsarriddaren; Rdman och Olga, m. fl
4163. Marlitt, Berättelser frän Thuringen.
4116. » Riksgrefvinnan Gisela.
4015. n Tant Cordulas hemlighet.
4278. » Prinsessan från Heden.
4440. » Mainaus andra hustru.
4750. » I kommerserådets hus.
4565. n Schillingshof.
1859. Marmier, Skildringar ur familjelifvet.
4361—2. Marryat, Florence, Elfrida.
4585, -» n Mitt eget hara.
253. Marryat, Fr., Den sagolystne Paschan.
4331. » Den flygande Holländaren.
145. n Jakob Ärlig,
209'—10. n Japhet eller hittebarnet.
127—9. n Konungens egen.
214—-15. » Newton Förster.
2949. » Nybyggarne i Canada.
211—12. ii Peter Simpel.
3114. » Piraten.
905—6. » Sjöofficern.
1855. » Valerie.
4535. » De tre kuttrarne.
4604. » Kaparekaptenen.
4553. " Skeppshunden Snaxleyyow. 5049.
4327—8. Marryat, Horace, Ett år i Svexnge.
1285—6. Marsh, Emilia Wyndham.
4513. Masson, Namnkunniga barn.
272. Mathildas bekännelser.
2
26
4129. Mattis, Skal o eli Kärna I,
4290. » d:o 11,
4573. » Noveller ooh skizzer.
4111. « Baronerna Delvi,
4578. » Dagsländor.
1366. Mayhew, Daguerrotypbilder ur pensionslifvet
1301. Maynard, En Zuavs minnen.
4195. Maxwell, Kapien Blake.
3103. Meinert, Berättelser om Köpenhamn.
1057. Meissner, Louise.
251. Melano, Sultanens dotter.
283. Mellin, Fremlingen från Als.
30. » Fröknarna.
388. n Jac. Casimir de la Gardie.
568—4. 11 Johannes Fjällman,
220. n Kolarfliokan. •
225. » Kolmårdsboerne.
1. 11 Neonia.
967. n Nordens folklif noh natur. I. Lappland
967, a. n d:o d:o 11. Jemtland
121. n Prinsessan af Angola.
97. n Sivard Kruses bröllop.
357. n Tåget öfver stora Bell.
29. n Ulla Fersen.
2910. Meltzer, Smä taflor ur folklifvet.
1790. Melville, Kate Conventry.
4527—28. n Gladiatorerne.
4547. n M. eller N.
71—2. Meningsstriderna.
305. Merimee, Colomba.
4491. n Noveller,
1467. Måry, Andr6 Chdnier.
1760. n De fridlöse på Java.
113. n Det sista spöket.
699. n Ett äktenskap i Paris,
1066. n Judinnan i Vatikanen.
1180. n Kriget i Nizam.
4534. n Grefvinnan Hortensia.
1605. Michelet, Folket.
1867. 11 Qvinnan.
1890. Midnattsmannen. Skildring ur pariserlifvet.
968—70. Milman, Arthur Conway.
2086. Minä iefnadsöden. Af förf. tili Positivspelarens son,
1506. Mir.nen af Kapien Hedleys Vicars.
781. Minnen ur Napoleons historia.
1018. M’lntosh, Evelyn Beresford.
2055. Mirecourt, Kinon de Lenclos’ bekftnnelser.
4230. Modelon, På lyckans väg.
2048. Mole-Gentilhomme, Kapten Rocquevert.
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1008. Mole-Gentilhonime, Markisinnan Alpuiar.
4549. Molly Bawn. Af förf. tili Phyllis.
4110. Monnier, Pompei ooh dess invånare.
1438. Montbart, Clara.
1751. Montepin, Geuoveva Galliot.
1941. « Nattfoglarne.
1865. » Ziguenerskan.
1537. Montez, Memoirer.
4577. Montgomery, Missförstådd.
1682. Monselet, Qvinnornas frimureri.
1303. Moore, Epikureen. Saga.
291—3. Morier, Abel Alnutt.
987—8. » Ayesha.
250. » Zohrab.
4823. Moritz, Den nye Munohhausen.
1668. Moser, Den bannlysta,
1331—3. Miigge, Erik Bandal.
1837. n Afraja.
1932. Miihlbach, Antonio.
14923. n Carl II ooh hans hof.
1818 b. » Cath. II:s sista dagar.
1418. u Drottning Hortense,
1707. n Fredrik den store ooh hans hof.
4148. n Fredrik den store ooh hans lifkusk.
1495—6. n Fredrik den store ooh hans vänner.
2079. n Grefve Benjowski.
2279. n Historiska tidsbilder.
1815. n Hofhistorier.
1455—5. n Kejsar Joseph och Marie Antoinette,
1543. n Kejsar Joseph och Maria Theresia.
1544. » Kejsar Joseph som sjelfherrskare.
2305. n Kejsaxdnnan Josephine.
4074. n Marie Antoinette och hennes son.
1976. » M;lle Clairon.
1857. ii Napoleon och Drottning Louise.
1811 a. n Prins Eugene.
1998. n Skådespelerskan.
2600. n Urban.
762. Möller, D., Blomsterskötseln.
2400. Möller, J. G., Herrarne p& Waldheira.
1485. Möller, Paludan, Carl XII;s död.
4548—9. Mulock, John Haliiax,
4850. n Rodericks hustru.
4000. » Olivia.
1808. Munch, Flickan frän Norge.
2313. Munchhausens efterlemnade skrifter.
833—4. Mundt, Samtidens litteratur.
512. Munter, En gnista.
28
1793. Munter, Etyder.
2092. n Från Italien.
898. » Lyckan.
2853. Mundy, Varidringar i Australian.
610. Musset, Minnen från Sicilien. 882.
2080—1. Mylius, Bastiljens hemligheter,
2334, 47, 48. Miitzelburg, Fridens engel,
1994—5. » Verldens herre.
1666. Månsson, Berättelser.
2278. Möllhausen, Mayordomon.
4484. » Mandanflickan.
4495. » Palmblad ooh snöflockar,
4737—8. » Straifängens barn.
663—4. Mörk, Adalriks och Göthildas nfventyr.
489—90. » Thecla, eller den bepröfvade trones dygd.
4859. Nanas dotter.
1751. Natacha, En episod.
1623. Nathusius, Den ogifta.
4208. » Joachim von Kamern,
4268. » Langenstein oeh Boblingen.
4121. Neander, En natt vid Dalaborg, m, fl. berättelser.
371. Nemesis. Svenskt original af H—n.
4797. Neumann-Strela, Hyem är den rätte prinsen?
4676. Newman, Jean.
745—6. Nicander, Minnen från Södern,
927. » Norling, Syner oeh röster ur det fördolda.
2021. Nioolai, Nattmoln och Ijusglimtar,
4104. Nielsen, Bondelif.
4701. Nina, Marjoris pröfningar.
4250. Noach, Vandringar i Helsingland.
774—5. Nordstjernan. Af Blanche, Bremer m. fl.
4644. Nordensvan, Framtidsmän.
4804. » Skattsökarne.
4804. » Guido.
4648. Noveller och Berättelser.
4582. Noveller af norske och danske författare,
4628. Noveller af H. 11.
2339. Numers, Agatringen.
1040 f. Niirnberger, Andeskädaren.
1040 b. c. » Astrologen; Röfvarbandet.
2948. Nya unteckningar ur dagboken.
1869. Nyberg, Nattens dotter.
1540. » Ebba Folkunge.
1519. » Originalskizzer. 4088.
2655. ii Svenskarne i Minnesota.
879. Nybom, Minnen från en sångarfärd.
1626. Nägra minnen fr. 1858.
1988. Några timmars lektyr.
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1883—4. Näckroson. Nägra blad ur lifvet.
346—9. Nösselt, Berättelser ur allmänna historien.
1383. Octavio, Stockholms gränder.
3125. Oehlenschläger. Freyas altare.
2001—5. Oettingep, Danska hofvet.
1938. » En dolk.
290. » Rossini.
4369. Ofördröjligen. Öfvers. fr. Engelskan.
5190. Ongelin, Skizzer och berättelser.
1306. Onkel Adam, Berättelser.
1464. 1580. » Efemerider. ■
366. » Far gä !
367. » Guvernanten; Signaturerne.
372. » Hat och kärlek.
1047. » Kapellpresten.
331. » Paralleler.
789. » Simon Sellners rikedomar.
330. » Tre!
370. n Träskeden.
4745. ii Kärlek och affärer.
1618. » GenremSlningar.
1040 f. Opie, Hemkomstölet eller balen.
1522. Or-sini, De österrikiska fängelsehålorna.
172. Orvar Odd, Med en bit blyerts.
918. n Med en bit krita.
1430. n Följetongen på jernväg.
1896, n La Yeranda.
4429. Ouida, Tricotrin.
4468. n Valda noveller.
4807. * Puok.
4677. n Lady Hilda.
4590. » Ariadne.
4655—6. n Pascarel.
4548. ii Signa.
31—3. Owenson, Iraogene.
273. Palmaer, En liten lustresa, skildr. i bref t. W. von B,
740—3. Palmblad, Aurora Königsmark.
_
4099—4100. » Läsuing för bildning ooh nöje. Ar 1847.
216—18. » Noveller.
749—50. » Familjen Falkensvärd.
1866. Pantherjägaren Bombonnel.
268. Paulding,|Holländarne i New-York.
943. » "Spöket.
403. Patricierne. Berätteße.
4051. Paul Ferrol, Öfvers. frAEngelskan.
1728. Paykull. Svenskt original.
4732. Payn, Hälften hvar.
4851. » Ramlad lycka.
30
976—7. Pecadilles,
1444. Pennteckningar ur tvenne sångerskors lefnad.
380. Perling, Frieriannonsen.
4420. Petersen, Irrblossen.
1594 a, Petter Drygbergs romantiska äfventyr.
1240. Philalethes, fin monomanie.
1417. Philonion, Den döfstumma.
4869. Phyllis. Af förf. tili Molly Bawn.
1469—70. Pierre, De två vägarne; en själs historia.
193—5, Pickering, Hvem blir arftagare?
2888. Prgault-Lebrun, Fastlagsbarnet.
1786. Pilgrimen, Arfgodset.
1290. » En äskvigg.
2868—9. » Pehr Brahe den yngre.
1089. » Perlbandet,
520. » Sveriges första romanförfattare,
1074. » Wsera.
1724. » Magnus Stenhock.
1415. n Yifflskålarne.
1553. » Ofverenskommelsen.
4842. Poe, Underliga historier.
1799. » Mordet på Rue de la Morgue.
4393. Pelko, Frän knopp tili blomma.
1685. » Musikaliska sagor, fantasier, etc.
4175. Ponson du Terrail, Parisiska dramer.
2039. n » Barrikadernas drottning.
739. Pontin, Förr och nu i Wadstena.
365. » Här och der ibland skandinaver och tyskar.
49—50, Porter, Thaddeus af Warschau.
821, Porträtter ur unga Stockholm.
3398. Positivspelarna son.
176. Potpourri, innehållande vald läsning.
2906. Prescott, Mexikos eröfring.
4222. Presthuset i Hara. Af A. V.
1924. Prick, En adjunkts anteckningar.
1348. Primula Veris. Novell lektyr.
4125 a. Quincey, En opiiätares bekännelser.
1395. Qvinnau bland mormonerne.
16. Qvinnan utan förmyndare.
1059. Qvintinus, den lycklige tanddoktorn,
1315. Ragnfast Mårsson. Forntidsbild af th—.
4721. Raimund, Borgerligt blod.
2335. Rau, Garibaldi.
778. Rawert, Sveriges industriella tillstånd.
4522—3. Reade, Den tanklösa.
660. Reichenbach, De tre grafvarne på Bråvallahed.
1877, Reid, Den vilda jägarinnan.
687—9. Rellstab, Algier och Paris,
31
15. Rellsab, Grufvorna vid Mariengrand.
3013. Resor i Asien,
4106. Reuter, Från Anno Tretton.
4239. » Gamla historier L
4249. » d;o d;o 11.
4344. » Resan tili Belgien.
4298. « Schurr-Murr.
4302. n Under läs och bom.
1838. » Smärre berättelser I.
4444. » d;o d:o IV.
1716. R— n, Blad ur min praktik.
1863. » En sjelfständig man.
1911. n Upp och ned.
1061. Reybaud, Jeanne de Serrieres.
1040 f. Reynolds, Miserriraus.
4825. n Illustrerade Londons mysterier.
818. Ridderstad, Berättelser.
1514—15. n Drabanten.
1471—2. » Far och son.
4210. » Frenologen.
1621. » Också en julklapp.
426—7. » Fursten.
1112—13. » Gömdt är ioke glömdt.
1318—20. » Lovisa Ulrikas hof.
1392. u Minnen från äldre och nyare tider.
302—4. n Samvetet ellei- Stockholms mysterier,
2253. » Stolts Elisif.
246—7. » Svarta handen.
4461. n Ekenäs.
1355. Ring, Berlin och Breslau.
4132. n Hemligheter bakom kulisserna.
1882. Robert, Kärlek i bojor.
2923. » Grafvarne i S:t Denis.
4498. Robert & Cauvain, Landsflyktingarne.
4020. Robiano, Gustaf Wasa.
4716. Robinson, Sarah Eastbell.
1324. Rookingham, eller den yngre brodern.
1939. Rodenberg, Dag och natt i London.
3044. n Paris vid dagsljus och lyktsken.
1305. Rohmann, Napoleon 111,
4545. Roos, Teateranteckningar.
776. Rosa. Vittert album.
737. Rosen, Yttersta domen. 1005—6.
494. n Den fria kärleken.
1622. » Noveller.
452—4. Ross, En resa i Polartrakterna.
1305 a. Rouel, Minnen från en vistelse i Stockholm.
724, Rowcroft, En nybyggares öden.
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4084. Rubenson, Vid Mälaren ooh Nevan.
4871. » Reseskildringar fr. Belgien ooh Holland,
159. Rudbeck, Den siste Hohenstaulen.
2262. » Femtiofyra minnen.
2317.
"
» Forsell, den siste kopparstickaren.
1623 a. » Förrädarne.
1296. » Stockholms forntid.
4690. » Hundra bataljer.
1497. Rudorff, Försoning.
1054. Rumohr, Den siste Savelle.
1120. Runeberg, Smärre berättelser.
751. » Hanna. En dikt.
1459. Runeberg, fru, Fru Catharina Boije.
1982. » » Sigrid Liljeholm.
4197. Russell, Doktor Brady.
4707. » Förste styrmannen.
4541. » Frieri eller min onkels pian.
1090—1. Ruth. Ai förf. tili »Mary Barton».
4552. Ryberg, Hämnaren vakar.
2952. » Hastigt och lustigt.
1692. Rydberg, Den siste Athenaren.
2855. » Fribytaren på Östersjön.
4455. Röfvarhöfdingen Rinaldo Rinaldini; Nioanor, den gamle
af Fronteja.
4354. Sacher-Masoch, Frinko Balaban.
4653. " Från hofvet i Wien.
4555. n Kärlekshistorier fr. skilda tider.
1754. Sagoskin, Jurij Miloslawskoij.
1123—4. » Roslawleff, eller ryssarne 1812.
238. Saint-Felix, Hertiginnan af Bourgogne.
1205. » Supeer under direktorium.
18. » Öfverste Richmond. 3145.
1040 h. Saintfois, Sylfen. Komedi.
1628. Saint-Germain, Lady Clara.
1934. » Nya berättelser.
4524. » Mignon.
701. Saint-Georges, En hemlighet.
939. Saintine, Den stympade.
780. » Picciola.
4211. Saint John, En vecka i Paris.
1003—4. Salongen. Taida historiska berättelser.
645. Saltza, De sista Folknngarne.
4412. Samarow, Spelet om kronor och spiror.
4466. » Europeiska minor och kontraminor.
4488. » Tvä keisarkronor.
4567. » Kors och svärd.
4679. » Höjd och djup.
4742—3. » Guld och blod,
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1175. Samarow, Kavaljer eller dam?
4872. » Hjelte ooh kejsare.
4873. » Upprättelse och försoning.
4866. » Kronprinsens regimente.
1935. Sand, Den svarta staden.
124. » Handsekreteraren. 1040 d.
994—5. » Indiana.
868. » Leone Leoni.
1057. » Mattea.
890—1. » Slottet Mont-Reveche.
1715. n Syrsan.
1434. n Teverino.
1624. n Valentine.
4715. n Percemonts toru.
4404. n Cesarine Dietrich.
1061. Sandeau, Arfvet.
908. n Doktor Herbeau.
4343. n Fiskmåsklippan.
2083. n Madeleine.
131—2. n Mariana.
524. n Penningar och anor.
297. » Slottet Valcreuse.
4724. n Blått blod.
4631. n Vaillance.
1500. Sander, Den fallande stjernan.
2911—12. Sanson, Pariserschavottens historia.
759. Sarons blomrnnr. Andeliga skaldestycken.
4714. Saunders, Gideonsklippan.
4838. Schandorph, Småfolk.
4351. Schantz, Sagan om Freytemplet i Sm&land.
4247—8. Soharling, Uffe Hjelras och Pelle Löwes bedrifter.
4698. n Min hustru ooh jag.
4544. » Vid nyärstid i Nöddeboprestgärd.
1224. Sokerini, Dikter.
1051. Schiller, Förbrytaren af förlorad ära.
1059. Schilling, Friarne.
580. n Härjedalsboerne.
4478—9. Schirmer, Hvit och svart.
1779. Schmidt, Ludvig Devrient.
4168. Schmidt-Weissenfels, Furstehistorier.
2306. Schopenhauer, Berättelser. I—3.
1054. n Margaretha af Scottland. 1040 b.
1040 a. n Originalerne. 909.
1058. Schoppe, Klementina.
748. Schröderheim, Anteokningar.
543. Schubert, Skildringar ur lifvet.
4121. Schultze, Karin på backen.
1727. Schwartz, Alma.
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1708. Schwartz, Arbetet adlar marmen.
2344. » Arbetets barn.
1536. » Blad ur en qvinnas lif.
1880. » Börd ooh bildning.
1684. » Ellen. 1727.
1709. n Emancipationsvurmen.
2845. » En fåfäng mans hustru.
2099. » David Waldner.
1897. n Ett hämndens offer.
1798. u Ett klöfverblad.
2349. - » Författarinan ooh hennes man.
4058. ii För stunden.
4134. n Några runor.
4131. » Yerklighetsbilder.
4161. n Vänd bladet.
1940. » Förtalet.
2853. n Guld ooh namu.
2035. » Hän skall gifta sig.
1499. n Mannen af börd ooh qvinnan af folket.
1607. n Mathilda. 1727.
1803. u Passionerna.
864. n Skildringar ur familjelifvet.
1874. » Skuld ooh oskuld.
1977. » Tre nya berättelser.
1886. ii Viola eller magnetismen.
1712. » Vilja är kunna.
1767. u Ädlingens dotter.
4423. n Ögonblicksbilder.
4282. n Ungdomsminnen.
4812. n Hura jag fick mig hustru.
4822. ii LifVets skola.
4727. n Gertruds framtidsdrömmar.
4591. n Blad för vieden.
4837. n Berthas anteckningar.
2603. Schubert, Wlasta.
4453. Schiicking, Luther i Rom.
2289. Schweitzarne. En historisk-romantisk berättelse.
1511—12. Scott, Abboten.
1227. » Anna af Geyerstein. 153—4.
628 30. n Bergslottet i Dumfries.
1398. n Bruden af Lamraermoor.
142. n Canongates krönika.
723 a. » Den svarte dvärgen.
2112. » Redgauntlet.
723. » Det faiiiga slottet.
143. » En saga om Montrose.
1483. » Fornforskaren.
1125—8. n Grefve Robert af Paris.
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811. Scott, Guy Mannering.
804. » Ivanhoe.
809. '» Kenilworth.
19. n Klostret.
1203. » Korsfararens berättelser.
808. n Midlothiana hjerta.
813. n Nigels äfventyr. 156—7.
1745. » Paula bref tili aina fränder.
1343. n Peveril af Fjellet.
803. » Quentin Durward.
678—80." Rob Roy.
637—9. » S;t Ronans brunn.
1228. » Sjöröfvaren.
2964. n S:t Valentina dag.
810. n Waverley.
562. Scribe, Carlo Broschi.
1627. n Den anonyma älskarinnan.
351. » Ett äfventyr på slottet Orsay.
952—4. Sealsfleld, Den legitime och republikanaren.
3035 a. Sederholm, X Finland. I.
3036. n I Finland. 11.
892. Sedolärande och nöjaamma hiatorietter.
1766. Sewell, Amy Herbert.
57—8 Shakespeare och hana vänner.
442* Sheets, Schoberis lefnadshändelser.
1718. Signe, Hofpredikanten.
1234. Siegfrid, Den unge brukspatronen.
4151. Sinclair, Nutidena talenter.
4152, > Nutidens sällskapslif.
770. Sismondi, Studier öfver de fria folkena statsförfattn.
667. Siata aitonen på Öatanborg.
4213. Sixten Wird, Fantasi och verklighet. 2129.
1043. Skalden. Novell.
2281. -Skeppet Emily eller skeppsbrottet.
4199. Skizzer och berättelser af Carit Etlar, M. Goldschmidt m. fl.
4665. Skizzer och berättelser.
3164. Slafven, romantiserad skildring.
930—2. Slottet Brambletye, eller Carl II och Crom.well.
455. Slägtingarne i landsorten.
4537. Smeden i Goaan, m. fl. berättelser.
1549—50. Smedley, Lewis Årundel.
4903. Smiles, Genom andras fönster.
4525. » Karakterena värde.
1634. Smith, Den siste Stuart.
1688—90. • Löjen och tärar.
1741—2. » Milly Moyne.
1875. » Styfraodern.
2050—1. » Utaäde och akörd.
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2288. Smollet, Humphrey Clinkers resa.
4642. Smugglarens dotter. Svenskt original.
1137. Smålandsflickan. Skandinaviska tidsbilder.
694. Småplock ur min dagbok.
3153. Små svagheter Stora namn.
669. Snapphanarne. Gammalt nytt om Skåne.
519. Snellman, Fyra giftermål.
1356. » Det går an. Fortsättning.
1745. Snieders, Blomman på Bokberget.
4309. Sonsonen. Af förf. tili sPositivspelarens son>.
4348. Sorella, Granskapets krönika.
1702. Soulie, Drottning Christina.
109—10. > Lejoninnan.
2054. > Tvänne lik.
4342—3. Souvestre, Yerldens beherrskare. I, 11.
1748. > Vid brasan.
4419. » Minnen från ett sträfsamt lif.
1328. s En farlig gianne.
4575. Spanska berättelser af Cervantes, Pernan & Cabellero.
622.—4. Sparre, Adolf Findling.
355—6. > Standaret.
1828—30. » Sjökadetten.
1036. Spelmästaren. Novell.
4387. Spielhagen, Hvad svalan sjöng.
4236. » På Sandreflarne.
4374—5. > Slägga ooh städ.
4881. > Gåtfulla karakterer.
4650. s Alltid främst.
4699. > • Öiversvämningen.
4657. » Rosa på herrgården.
4606. ' > Från mörker tili ljus.
4557. > Ultimo.
4809. > På slättbygden.
4882. > Angela.
5021. > Quisisana.
2979. Spiess, Hohenstaufen.
1041. > Maria i Tornet.
3001. > Rinfried von Todtenstein.
712 13. Spindler, Bastarden.
1129 -30. > Boa Constiuctpr.
615. > Gyllenstjernas sista bön.
1637—8. > Invaliden.
4091. > Jesuiten.
177—9. > Juden.
643. » Luibald ooh Herman.
21. > Nunnan i Gnadenzell.
732. » Svärmaren.
1039. » Yampyren.
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4207. Spökhistorier vid Julbrasan, Öfvers. från En pc] sk an
1039. Stael, Pauline. 1059.
78. Starklof, Anna.
41^0—1. Starbäck, Engelbrekt Engelbrektsson.
1062. » Gud ooh guld.
4396—98. » Nils Bosson Sture. I—III.
3133. ■> Svantepojken.
4203.
_
» Öfverste Stålhammar.
1046, Stefania. Ett drag ur Ungerska kriget,
4577. Steffen. En gammal prestdotters minnen.
1648, Stephens, Resa i Grekland, Turkiet etc.
4888. Stern, Brottslingens son.
572. » Sex noveller.
1143. Sternberg, Voltaire i Ferney.
4402. Storch, Arbetarekonungen,
4064. * Skådespelerskan.
539. Storm ooh seger. Svenskt original.
4314. Stowe, Min hustru ooh jag.
922—5. j Onkel Toms stuga.
2326. » Predikantens Meri.
3105. » Rosenrödt tyranni.
4295. » Sam Lawsons sm&stadshistorier.
4276—7. » Småstadslif.
3139. > Smä tomtar.
4421. » Bilder ur lifvet i Florida.
4685., * Vi ooh vara grannar.
4514. Stretton, Eoktorns dilemma,
1308. » Hestor Morleys löfte. 4810.
1462. Strussenfelt, Flyktingarne från Wadstena.
3101. » Sigfrid Thuresson Ryning.
1457. Ståhl, Rigtiga glädjens blomster.
557. Sue, Afunden.
456—9. » Folkets mysterier.
1358. > Pråsseriet. 867, 3113.
468. > Girigheten.
616—17. » Hertiginnan eller högfärden.
226. > Koristen att behaga.
572. s Kusin Michael eller lättjan.
504. » Latreaumonl.
572 b. > Magdalena.
690. t Miss Mary.
3054. Parisiska mysterier.
503. » Paula Monti.
544—5. i Religionssvärmarne på Sevennerna,
1072—3. » Salamandern,
1111. j> Spädomen.
531. » Therese Dunoyer.
945 -6. i Vakttornet Koat-Ven.
38
441. Sue, Vreden eller helvetesbranden.
4435. Sundström, På hinsidan Östersjön.
1383. Susanna, eller stugan i Hampshire.
103. Swallow Barn, eller en sommar på landet.
979. Svea för 1855.
928. Svedbom, Svensk läsebok.
1402. Svenska Farailj-Journalen för 1869.
4156. Sverre, Kotteriet och Mannen för sig.
2325. Swift, Gullivers resor.
4041. Sylvia, Aurora Trampe.
4351. » En Sanndrömmerska.
4086. » Tatlor ur Götheborgslifvet. 11.
4234. » Ett nattstycke.
4680. » Axel Fersen och Marie Antoinette.
4722. » Dora Rein.
144. Systrarne. Novell af L—e.
1978. Säpbubblor. Arf- eller makalös.
1560. > Bfter naturen.
1999. » Kärlekens krydda.
1834. » Med eller utan heragift.
2322. » Tvertom.
2321. Säfström, Skymningsqvitter.
998. Sällskapet på ångbåtsfäßder.
1218. Sätherberg, Alprosor.
771. Talis Qvaiis, Dikter.
1445. Taflor ur lifvet i Indien.
1192. Xante Eva, Hög och lag.
1078. "Tant Gunilla, De båda guirlanderna.
1284. Tant Pontypool.
2521. Tant Ulla, Sigrid.
949—51. Tarnow, Heloise af Sault.
2087. Tatarnes son. Af förf. tili »Agnes Teili.
1683. Taura, Modiga hjertan.
1922. Taylor, Hemma och borta.
2117. > Nordisk resa,
3134. Temme, Fästningskommendanten.
3135. » Galne grefven.
3029. > Tjufvens dotter.
1914—15. Templet vid Ganges stränder.
4496. Terrail, Kapten La Chastenaye.
516—18. Thackeray, Arthur Pendennis.
445—7. > Fåfängans marknad.
4042—8. > Henrik Esmond.
4194. » Katharina.
1061. » Samuel Titmarsh.
4130. » Snobbarnes historia.
4044. » Smärre berättelser 11.
4387—8. » Verldsmarknaden.
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4516—17. Thackeray, Familjen Newcome. I—IV.
2609. Tharau, Amata.
4658. Theuriet, Gerhards giftermäl.
4560. » Markisens gudson.
4538. Thisted, Familjskatten.
1101. Thomasson, Blekingsflickan.
1693. » Det förlorade bai-net.
4108. » En barndorasflamma; En skymningsstund.
4147, » Gullvifvan i Säby; Borgarfröken.
2859. » Kung Karl och hans bussar.
1759. > Kungens första kärlek.
4046. » Mamsell Karina historia.
2126. » Midsommarbruden.
2089. j Målarens idea!.
3131. > Petter Jönssons lefnadsöden.
1094. » Rika Hiekan i Rosendahla.
1642. > Riksdagsmannen,
2338. > Romant. småstycken; Kärlekens skyddsenglar.
1743. > Slaflifvet i Sverige.
1886. » Tio pennritningar.
2606. ■ » Ljus och skugga.1594 a. Thora. Sann händelse.
2298. Thoresen, Signe.
4096. » Solen i Siljedalen.
4345. Tibell, Ester ooh Castenza.
180. Tieck, Befordringarna.
1141. > Den lärde.
182. > Noveller.
234—5. > Vittoria Aocorombona.
4351. Timur Lenk, Grafvens hemligheter.
4715. Tolderlund, Taflor från Orienten.
2252. Tolf år i skolan.
2670. Toisto], Äktenskaplig lycka.
919. Topelius, Fältskärns berättelser I.
1310. » d: o d:o 11.
1645. * d:o d:o 111 & IV,
2331. » d:o d:o V.
3000. » Hertiginnan af Finland.
4631. Toussaint, Major Frans.
4425. Tre noveller.
2258. Tre är och tre dagar. Af förf. tili sAgnes TelU.
2066. Tre noveller; Anna Burenschöld, m. fl.
221—2. Trelawney, En yngre sons äfventyr.
1739, Trolldomstecknet. Af förf. tili »Qvinnan med förmyndare»
4380. Teolle, Dikt och Verklighet.
4338. » Thomas Darell.
4532. », Jacob Duvall.
5000. i Minä grannar.
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4559. Trolle, Från land och haf.
1260. Trollope. Disponenten.
1250. Tromlitz, Carl IX och Hugenotterna.
185. » Esslingerflickan.
213. » Hifctebarnet.
649. » MaltbeserUorset.
1040 b. ■» Missolonghis fall. 1047, 1054.
675. » Pappenheimarne.
233. » Selim.
1040. Trueba, Förgiftade bägaren; Götbiske konungen.
230.—2. » Salvador.
4024. Turdus Merillä, Rosa Arntson.
4875. » Musikerns dotter.
4875. » En roman på lansdbygden.
4056. Turgenjew, Den första kärleken ; Mumn. m. 11.
4119. » Rök.
4577. » Faust.
4808. > Yårböljor.
4577. » Susanna Ivanowna.
781. Tusen och En Natt.
1832. Tuva. Af förf. tili »Agnes Teli».
4705. Twain, Valda skizzer.
4692. » Tom Sawyer.
1862. Tvillingsbrodern. Novell af W. Hebbe.
1973. Tvillingarne. Ett uppror i polska Preussen.
829. Tv& systrar i Östergötland.
4274. Töpffer, Noveller.
4426. Törnqvist, Teaterlif.
4607. Uchard, Onkel Barbassou.
2118. Dnder ljusa dagar. Af förf. tili »Amtraannens döttrar»
4045. Ur Drottning Victoriaa dagbok.
4829. Dr Casanovas memorier.
2098. Dr Kapien Puffs språklåda, Smähistorier. 3144.
4826. Dr skilda pennor.
4369. Vacono, Lady Arabellas nycker.
4582. Valda berättelser.
978. Vandamme, En roddarmadam.
1047. Van der Velde, Asmund Thyrsklingurson
4244. » » » Drottning Christina.
1648. i > i Gunima.
1047. i i > Kärlekens firtlighet.
604, s > > Lichtensteinarne.
4284. » » > Malteserriddaren,
4245. > » « Prins Fredrik.
460. » » » Vederdöparne.
4368. Verne, En verldsomsegling under hafvet.
4363. » Fem veckor i ballong.
4389. > Kapien Hatteras äfventyr.
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4384. Verne, En flytande stad.
4371. > Från jorden tili m&nen.
4346. » Jorden rundt pä 80 dagar.
4385. » Tili jordens medelpunkt.
4409. > Kapten örants uppsökande.
832. > Kuset Playrfai & C:o.
4441. > Vid 70: de breddgraden.
4447. > Ett experiment af d:r Ox m. fl.
4448. > En, öfvervintring i Polar isen, m. fl.
4502. » Den hemlighetsfulla ön.
4608. > Kazallons loggbok.
4652. » H. Servadacs äfventyr.
4717., > I Kolgrufvan.
4746, s Tsarens kurir.
4708. » Tre ryssars och tre engelsmäns äfventyr.
4589. » En kines ute på äfventyr.
4589. » Begums 500 miljoner.
4876. » Ånghuset.
1336—41. Veron, En pariserborgares meraorier.
4227. Vexlande öden. Af förf. tili »Positivspelarns son>
1031—3. Vidocq, De verkliga Parisermysterierna.
3100. Vid brasan.
2955. de Vigny, Cinq Mars.
1520. Villebois, Hemliga anteokningar.
3104. Wachenhusen, Kejsardömets gvinnor.
4185. s Eva i Paris.
4456—7. » Eör snöd vinning.
4705. > Paris 1867.
1095. Wachsmann, Seine ooh Kaukasus.
1017—18. Wadmans samlingar.
717—19. Wacklin, 100 minnen från österbotten.
96. Waiblinger, Francesco Spina.
882. Wallenberg, Susanna. Dram.
1856. Wallin, Resa i Arabien.
1510. Walter, Skuld och oskuld.
1157—8. Warburton, Darien ellei- Köpmansfursten.
2856. Ward, Mannen bland mormonerne.
1878. Warren, Tio tusen pund om året.
4251. » Ett lyckligt hem med små inkomster.
2925. Warring, Junker Paul.
2925. » Hög sjö.
1683. Washington Irving, En resandes berättelser.
1039. Weisflog, Det naturliga anlaget.
549. Wendeia, Den fallna.
2043. Wennberg, Handtverkaren.
4269, Werner, Hermann, 4332.
1171. » Högt pris.
4518. > Brutna bojor.
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4633. Werner, En pennfäktare.
4643. > Vineta.
4877. > Jane Forest.
4873. > Egoisten.
4878. » Oswald.
4879. » Öfverstens arfvingar.
1384. Wetherell, M:r Rutherfords barn.
2848—9. j Queeohy.
523—7. > Stora, vida verlden.
1502. > Shatemucs höjder.
4880. Whitney, Ungdomsdrömmar.
1169. Wickede, Teckningar ur en resandes lefnad.
1821. Widerberg, En skådespelerskas minnen.
386. Wildt, Grefve Rosen ooh hans familj.
229. Wilhelm Zabern. Sjelfbiografi.
2088. Wllhelmina, Arftagerskan.
1777. > Den sista abedissan i Clara kloster.
410—11. > Catharina Månsdotter.
1861—2. > Christina af Sverige.
1465. > De begge aristokraterna.
341—2. > Drottning Filippa.
4118. » Emerentia Ruth.
4318. > Emmas hjerta.
1705. > Eleonora.
1794. » En vinter i Hernösand.
1652—3. » Gustaf 111 och hans hof.
433. > H. Ch. Nordenflycht
391. » Lasse Lucidor.
3049. > Miniatyrer ur familjelifvet i Sverige',
966. > Fru Stålsvärd.
4538. Willkom, Ett lyokans styfbarn.
767— 8. Winqvist, Jordbeskrifning.
4556. Winter, Purpnr och lager.
1981. Wiseman, Fabiola. 4240.
4027. Wood, En qvinnas ed.
2052—3. > Lordens döttrar,
4933. > Slottet East Lynne I, 11.
4733. > Öfver sitt ständ.
4297. » Rivalerna.
4028. Yates, Moderna vagabonder.
4304. s Utan egare.
1516 17. Yonge, Arfvingen tili Redcliffe.
1524—5. > Den goda engeln.
1912—13. > Familjen Dynevor.
4279. Zaccone, Internationalens mystericr,
3061. > Zuaverna.
4814. > Cellen n;o 7.
4756. » Röda lyktan.lyktan.
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4854. Zaccone, Charbonettes äfventyr i Paris.
4127. Zamor, De gifta. 5
86—7. Zeipel, Carl XI, Rabenius och hexeriprocessen
1312—14. » De saramansvurne.
994. j Noveller.
88—9. > Wasaättlingarne i Rom.
1131. Ziguenerskan. Novell af H—n.
1039. Zimmermann, Modellen.
4584. Zola, Fällan,
4806. » Nana.
4890. » Bättre slödder.
80. Zschokke, Alamontade eller galårslafven.
1054. * Herr Qvints förlofning; 1040 b. 80.
1088. t Kreolen.
1082. o » Roderioh.
4365. Åberg, Romantiserade bilder fr. sista Finska kriget.
4347. > Sven Haraldssons äfventyr.
4511. „» Hjeltarne fr. Savolaks.
1551. Aslund, Taflor frän Norrland. 2. delar.
1782. Äktenskapsskilnaden, Af L—e. 1040 g.
4562. Ödmann, På villovägar.
2018—19. Österrikes hof.

